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Orang – orang yang beriman dan berhijrah dijalan Allah, dengan harta dan jiwa 
mereka, adalah lebih tinggi derajatnya disisi Allah. Mereka itulah orang-orang 
yang memperoleh kemenangan  
(Q.S At-Taubah : 20) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
sudah selesai dari suatu urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu 
  Berharap 
  (Q.S. Al Insyirah : 6-8) 
 
Ibumu adalah surgamu dan ayahmu adalah jembatan menuju kepadanya. 
Berbaktikepada mereka adalah jalan menuju surga-Nya dan akan mengantarkan 
meraih hidup sukses dan berkah. 













Karya ini Kupersembahkan teruntuk : 
• Bapak dan ibu yang telah mendidik dan 
membesarkan aku dengan untaian doa dan kasih 
sayang yang selalu mengiringi setiap langkahku 
• Kakak dan Adikku yang telah memberikan 
dukungan, doa, sehingga mampu memacu 
semangatku 
• Seseorang yang kelak menjadi pendampingku 








Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui faktor marketing mix 
seperti product (produk), price ( harga), place (lokasi), dan promotion (promosi) 
yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dan 2) 
Untuk mengetahui faktor marketing mix yang mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap keputusan pembelian. 
Populasi dalam penelitian in adalah seluruh konsumen Cafe Tiga Tjeret 
Surakarta dan responden yang diambil sebanyak 50 responden. Berdasarkan hasil 
analisis regresi berganda, apabila variabel produk, harga, promosi dan lokasi 
meningkat, maka keputusan pembelian juga akan meningkat. Hasil dari analisis 
uji t diketahui produk, harga, promosi dan lokasi mempunyai pengaruh secara 
parsial terhadap keputusan pembelian. Variabel yang dominan mempengaruhi 
keputusan pembelian adalah harga, hal ini dikarenakan harga memiliki nilai uji t 
paling besar yaitu sebesar 4,003 dibanding variabel produk sebesar 2,464, variabel 
promosi sebesar 2,530 dan variabel lokasi sebesar 2,483. Hasil uji F diketahui 
secara bersama-sama variabel produk, harga, promosi dan lokasi berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Sehingga model yang  digunakan 
adalah fit. Analisis uji koefisien determinasi dengan menggunakan adjusted R 
square (R2) sebesar 0,562, berarti variasi perubahan variabel keputusan pembelian 
dapat dijelaskan oleh variabel produk, harga, promosi dan lokasi berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian sebesar 56,2%. Sedangkan sisanya 
sebesar 43,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
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